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 Instalación del proyecto “Interfaz gráfica de usuario para 
el análisis de guías de onda y discontinuidades” 
 
Dentro del CD adjunto a este proyecto encontraremos un subdirectorio llamado 
“instalables” donde encontraremos todos los instalables necesarios para la ejecución de 
I.G. o su ejecución: 
 
1. Primer paso: copiar el directorio “MinGW” a “C:\”, es un directorio que 
contiene librerias  y funciones de la plataforma de diseño gráfico QT . 
 
2. Segundo paso: Instalar Qt-win-opensource-4.1.2-mingw. Instalamos QT. 
 
3. Tercer paso: Instalamos el PYTHON: “Python2.4.3”. 
 
4. Cuarto paso: Acualizar el PATH: Para ello encontramos el directorio “MiPC” 
que suele estar en el escritorio (en todo caso lo podemos buscar con el “explorador de 
Windows”). Presionamos el botón derecho de nuestro ratón y nos dirigimos a : 
“Propiedades de MiPC” o “Propiedades del sistema”. Una vez allí, pulsamos en 
“Opciones avanzadas” , seleccionamos “Variables de entorno” y introducimos el 
parámetro PATH en nuestras “Variables de usuario” con la siguiente dirección: 
“C:\Qt\4.1.2\bin;C:\Python24\;C:\Python24\bin\;C:\Python24\lib\;C:\Python24\lib\
site-packages\;C:\Python24\dll\;C:\MinGW\bin”. 
Resumiendo: Actualizar PATH – Propiedades de MiPC – Opciones Avanzadas – 
Variables de entorno – variables de usuario PATH: 
“C:\Qt\4.1.2\bin;C:\Python24\;C:\Python24\bin\;C:\Python24\lib\;C:\Python24\lib\
site-packages\;C:\Python24\dll\;C:\MinGW\bin”. 
  
Lo podemos ver en la figura 13 (pag. siguiente): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Esquema gráfico durante la modificación de  la variable PATH 
 
5. Quinto paso: Instalar el módulo “PyQt4-gpl4.0beta-Py2.4-Qt4”. Se trata del 
renombrado módulo “pyqt”. 
 
 6. Sexto paso: Instalar el módulo “NumArray” que será requerido por el módulo 
“matplotlib” (módulo que contiene todas las herramientas para realizar gráficos (o como 
se conoce en las comunidades PYTHON herramientas de “plotting”) y esquemas 2D.  
 
 7. Septimo paso: Instalar el módulo “Numeric”, el cual requeriremos para usar 
funciones de álgebra linea como sen(x), cos(x), etc.  
 
 8. Octavo paso: Instalar el módulo “NumPy” que contiene las funciones de 
cálculo matricial con números complejos. 
 
 9. Noveno paso: Instalar el módulo “matplotlib” que contiene las herramientas 
de “plotting”.  
 
 10. Décimo paso: Instlar el IDE (entorno de desarrollo del lenguaje) para 
PYTHON. En nuestro caso será el “PyScripter” de MME Experts Inc. Este módulo 
instalará también un acceso directo en el escritorio.  
 
 11. Paso onceavo: Copiar el directorio “pyan” en “C:\Python24\Lib\site-
packages\”. 
 
 12. Doceavo paro: Si quiere arrancar I.P. debe hacer un dobre click en el 
ejecutable “Waveguides.py” situado en el interior del subdirectorio “pyan” 
